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A3 人学年次 (19 )年
A4 住居形態




1.ある ( 学部) 2.ない 3.考慮中 ･その他
B3 入学試験を受け直すもしくは他大学編入の希望はありますか｡ある場合､志望校およびもしあれば志望学部等
もお答えください｡
1.ある ( 大学 学部 ･類 ･学群)
2.ない 3.考慮中･その他
B4 本学に進学 した動機についてうかがいます｡ 以下の項目より3つまで選び､ 1位から3位までの順位を記入し
てください｡該当する項目がない場合､9を選んで具体的に記入してください｡
1位 ( ) 2位 ( ) 3位 ( )











5.卒業するっもりはない (1の場合は除く) 6.考慮中 ･その他
C2 卒業ないし中退後の進路について､現在の予定をお答えください｡
1.就職する (家業を継 ぐことを含む) 2.大学院に進学する











3.本学以外の大学院 ( 大学 研究科)
4.考慮中･その他
C6 C2で2と答えた方にさらにうかがいます｡大学院ではどこまで学ぶ予定ですか｡
1.修士課程まで 2.博士課程まで 3.考慮中 ･その他
C7 C2で2と答えた方にさらにうかがいます｡大学院で学んだ後の志望する就職先について､それはどんなとこ
ろですか､あるいはどんな職ですか｡できるだけ具体的にお書きください｡
Dl あなたが良い意味で ｢京大 らしさ｣だと思うことについて､いくつでも挙げてください｡
( )



















4.出席をとらない 5.その他 ( )
E4 あなたはゼミなど参加型の授業にはどのような態度で臨みますか｡ひとつだけお選びください ｡
1.積極的に発言するつもり 2.指名されたら発言するつもり










3.若手教官 (助手､ティーチングアシスタント) 4.指導教官 (教授､助教授)














4.その他の関連文献 5.特に何も利用しない 6.その他 ( )
E13 あなたは主に何を利用するために図書館 (図書室)に釆ますか｡ひとつだけお選びください｡
1.勉強机 2.文献 3.検索システム 4.新聞雑誌 5.語学学習機能
6.ソファー 7.その他 ( )











































1. 他に選択の余地がないため 2. 授業内容に興味があるため 3. 単位が取りやすいため
4. 資格を取るのに必要な単位のため 5. その他
･授業評価
授業内容への満足度について､以下より選択してください｡
1. 大いに満足である 2. どちらかと言えば満足である 3. 可もなく不可もない







2. 図書館等で勉強 3. パソコン･ワークステーション端末に向かう
5. 生協書籍部 ･書店 6. 買い物 7. 食事 8. アルバイト
10. その他
-119-
月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜
日 土 曜 日1限冒 授業科
目名
種別
単位数
出席状況
予復習時間
受講理由
授業評価
授業外活動
2限冒 授業科目
名
種別
単位数
出席状況
予復習時間
受講理由
授業評価
授業外活動
3限冒
授業科 目名
種別
単位数
出席状況
予復習時間
受講理由
授業評価
授業外活動
4限冒 授業科
目名
種
